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Students to pay increased fees next fa ll 
PH·,iclt:m Elmer J:.lli, of dh: llut'n'l'' lw1 ;:mnnuncal 
;'PIIIU\,11 b, lhe nn:ud Hf C.ul.th•l' uf ;Ill inuc~~ of 
St;'; pc.·• \{'IIIC~It·r in tlw lJui\l l \lt)\ int i·knt:-.1 fee rt)r 
d tt• u-,.:ulou· (r:tll :uul w intCI ) 't'lnt''IC.'I\, c•lkCii\'C wi1h 
tile '! .. i l tt:, l.tll .. c•nu-.. lc'l. 'l'lw i111 i•h·tu.el fl't: j , nc)\\' 
Stue~, .ttul wi ll he• inftt'<t'14'd w ~ttr1 , 
I he• fc-.· ,,·i ll apph tn tilt' t fnht·t,ll\\ Columbb 
f<~lllpm. tlu• t l tti\Chil, Schut~( fll \littt'' .11111 ~l t·t:tl 
lurJ.:' ·'' "oll.t. ;mtl tu tht-• l nht·a,it' ••f \li .. ~·uri $1 
l.uui .. Lunpu'- h will :tpph 111 tlu· I ni\Ct'\il\ ttf 
\li,,.om• .u f\ :m<..1) (:ir' in 1111' f.tll of ·~,G··,. 
\hn dlec the \\·ith 1he ••,ti 1 f•·, f.tll -,c_•mC'\Itr is an 
ilhh',t'4-' uf )!!-,.to a tut.tl uf $ t j_"1, in rhc nou.reidtnl 
(mil uf ''·''l' .. tudcnt) tuiliou lm I he tt-;.;u la r M:lllOtcr,, 
I ht' HH.ud , in anruhc•r Mticm, h,,, ••pprm t'41 :m iu 
1 It'·''(' in the Snu.lcan tJuiou Ct't''i lwm the p• e~cnt 
$';.;1u pl'l '>CIIl('-,tC• (fll the H·~ul.n (b ll :uul wia11ca) 
\(!IIIC'\Il'l \ to .1 IUI~1I n( $ I ( I, t'll t•( I i \'1' Wit II til t l~)ft J•fi!1 
(,all \l' lllt',l tt' .. \ 11 ~l uclcnt f> .lit' ll'tlllil t"tl 10 p:•) the_· 
'ttuli:ru llnim1 (<.'C :•lon~ \\ilh 1l1t' inciclt-ru:• l fet". 
maL.iug lht• 1o1:1l kc S•::.r1 Cur ,, ~t"Ku Ltr ~mt"Ster 
c:ffc'tlht• fit''' bll fm· tilt· lull1iruc lt"\itlcnt o;tutlem. 
t tuclc:r the Uni,er~it' \ "t'"' ft-c- ..chedulc 1hc hall· 
1ime rt"\iclcnt o;lutlent "ill JM) indderu.JI :ultl Student 
Union fcc·~ of $250 :a )ear (l\W ~IIIC)Iets) whete the 
101:.1 J-..-. been $2 15. The tot.ll itui\ltnt.•l. tu ition :lnd 
Suulc.•m Union fees foa llUIIIC\itiCitl\ or Missouri will 
iucrc.t«: ftmn Sr.•:; a )'Cat to $floH. 
Ill'. Elli~ 'i:lid the ia)CIC':he iu th<· iucidcnw l fees has 
IK't' n n1.1ele nCC'c-.~'\r)' by the iau lt 'OI\.Cd tosas o( inSLruc· 
d on, p l.uu opct.ation , :wtl t he nwuy M;n •iccs which 
lltt l l ui\Ct~it) rendea!l 10 \t tulc.·ut\. lie poiattt"<l out 
th•11 among the llig 8 a nd Big to unhC:rli tics onl) 
l\\'H h.J\C fee, for ~tate •~itlctth JO\\er th;m has the" 
Uni\Chil, or ~l i»>ttri, :tnd llt."'t CH!'II with the in· 
crc.t~ this Unhersity "·ill ))(' .unmlg the fh·c lowbt 
in ftt··~ .uncmg Uig 8 :mtl Hig 10 imtituaions, for re,i. 
<lcnh of the st:uc. 
"The Lcgisl:uurc :1pprnpri;urcl more mouey to the 
Uni\'Ct\it )' for the next IW<l )'t'ill $ th:m it clicl for the 
previ{)u\ hicnuium. :111d the lJni\•crsily is decpl)' 
gr;Hdul ro r the incrc:tscd I C.'f>tl iii U'~ :tntl the ftiet)ttl~ 
:miuulc of the Gcncr;d t\s~mbl)•," Dr. Ellis said. 
" I IOW('\Cr, the sl~ttc h :ts many nt"C<b, in addition to 
those of higher education. ancl the appl'opriations 
h ad 10 he pucd 10 fall within ~uuici1>a1cd ren•nut"S. 
The Gcuet-al .\ ssembf) ahe1eforc \\;&S not 3blc 10 
pro,idc the UniH:rsit) ''iah all the funds neassan 
10 meet the needs. 
"l'hc Uni,ert~il)' thus is f,1 f{.-.l \\ith the problem of 
r:ti$ing :ltlditional reH~nues ncce,~. t ry to continue the 
proper SCOJ>C :lncl qual it)' of ~~a v i r"C.'1 to :lll enrollment 
whit h is inct'eas ing r:-picll)'· p:u lic.utu ly :11 the more 
CX11C!'II lli\'c upperci:I.S!, prore"ional, and graduate lev· 
ch. and to l'ender the edurat ictnal ancl rcsc.arch sCr\'· 
iet", tlmt MisM)uri mu,t h:l\ c hom its Unhcrsity in 
order 10 maintain ami imptme 1hc Sutc's cultur:•l 
ancl economic slallt:o.. Thetefnrc the Uni,crsity must 
P·"' uu ltJ i h .. uulents:. little• gtc-.lh'l h'l"''ll\lbilit~ in 
nl<'c'l ing tht• c•N uf i1htr1111iuu. l lu, i1uee.•'\C will 
:1\'ii~l ill the• :Uff)lliiiiC!el.lliHit Hf 11101(' \t lldt' lll \ .111d 
l\•iJI fH:Ip In ;l\c)id a 11{'('1( (m t ..... lric tiuu Hr \' II lUll· 
llll'lll ." 
~I he· C:u1,1tu•' Scllul;u,hijh o~ud ( :ua;~t•u, \w.u cJ,, 
t', ltlt u( \\hich j, ('CIUi\ a)c'lll It) lhf" illtllftont.tJ h 'C fm 
l\\'0 \\' IUC,It"t',, \\ill he inctt_',I'>C'il IH CH\t' l tlu• lliJtiU't 
incuknr.1l fn•. 
In .uMiuun. tht: Cut .. lnt, \".11ch ptnga .. m h .h 
IM't·n hu~ulnu.-.1 in SCtlJlC w indtuk th•nc.· iu tht' U)'· 
fM'f thi11l "'hul.•..;aic..tlh in 1l1tir ~r.ultutiUSt ~ l:w. ::mtl 
•m 1hc• "''t .lln\idc T~1ing 11wgr.un. "lint• fm.tnci.el 
tl<'~l t',i,h. In th(' Jl.hl ,uch hu.nu i.•l hd p h.• ~ l~een 
limitt·•l 1u tlu"C o;uulc.-m' in Ill(' up1~·1 fifth ,flu>l.to;li. 
t .tlh :n td iu tilt' t t•,tin~ pn~a:un. 
Ill an :muonnlrt' lll('lll nf ll ~c · C'il:lh)i,hn•t•nt o f the 
11{'\\' Cut.lllll \ r\w;ud..; \1.'11 1 Ill hi~h , , IIIMII Cf)l ll1\dors. 
th<· Cnuuni11c•c• Hll C:ur.ll(ll\ IOic hul.u,hil" aq)()rt\: 
""''tu•li,...., h;nt ' lum u th.u thcae j, liulc v-hol;thhip 
:1icl .n.lil.•hl<• tu '-tutleuh- 1.111Lin,:t hc•Uwt•u lht• fM.th 
J)(>rc(·ntilc .mel 8o1h per(tnlilt uf tht' gr.ulu.Jiima 
c b,\C.., .uul em 1he \1:uewitle ·1 t"ting J•tugr.un There· 
foac, Cua.unr~ ~rant>-in·:aid luH· hrtn ('t.to~bJi,hed 
tt) tmc•r the inddcnt:al fct"\ for tlllC \C.•r ;)( ,, number 
o r :o;twlrnl" ;U Columpia. Rl)ll,c. m ,,, l,t)Ui\," \\h~IC 
the- 'itudclll em establish nt~d fur .. u• h ,1"hunc.c. 
The IICW 'IC.h<.'Ciulc or imidcntal fc 'C'\ fw l l''!oiflc.'lltS 
of Mi~'\4'nari sea up b)' the 1\H:ud ol Cut.ltol' ctrccti\C 
with the •!•t;r·Gs rail seme,H·t i'l a' (uiJ.-.w,: 
Fot unc \4.'HI('$1CI' of tS wNl:.~ (1fl ''' nHia e hour..), 
$ 11 5: (ur Olll' tCIIU Of I! Wrtl\ (i HI' 1111JI(' h <Hih) 
S8o.r.o: fm CUll" term of riRIH Wt"tl' (·,,.,, new~ hoUJ,) 
$j7·."•o: fc.r :ul\ other se-,.~Ktah not 'll('(if~·d .. bu\C :lind 
(nr p.111i~l t"nwllmems. fur c;afh (I ('II it hHUJ or fmc· 
tinn therMC. $11.z;o.. 
Non ·~iilt:nt wit ion will be: 
For UIIC ~C'IIlCSter o( 18 wet'l'l, $ 17r1; (c)l one term 
or 12 wc('l .. ,, Srn.:;o: ro r o ne IC1111 nr eight wcd.s . 
$87.50 .uul fur ot her se)siom JM'r Cletlit houa m p.m 
or Olll' , S•7·r.o. St udent Union feef> :iiC U\t'd for rc· 
ti ling •)llt\t,uuling bonds on the Studc~lll IJuiun build · 
ing<~ ;mel (na the Studem Union act i\itit·, fJWf(l.ull. 
\ Hthlllt."' .ut\l 1•rofcssional Wmnen', \t·rnu1u "'·ill 
be held \l;nc_h 1 :u 1he L"ni\ehih. I he ,~~ion~. for 
hth1Ut"" .Uid ptn(c...,,inn:al women O( tht , I ,Ht, \\'ill be 
hchl in tht ~lemotial Studt"nt Union \utli1orium. 
"''pt.ll.c·h ft·.uured at the one-da~ "'-'"iclrl will induele 
,\li" \'irJeiuj,, R. ~\ Ibn. W).lllllouc. )l it h .. pae,iclent 
.. r tilt' ~:llional Ft"<leration ur f\mill('\~ .n u l 1 1 ar)fC~· 
,iun:•l WetnH.:n\ Cluho;, Inc , whu\C wpic_ wi ll be 
"\\'mlwn ouul ~lauaKemcnt, the ChanJ,t in~ Rnlc:" l)r. 
Ch;ult•, U. lhtchfC)rtl, cle:.n of the lluiH•a,il)' Ex1Cn· 
,jun fli\i ,iun. :•ml Da. Ra~mone l \\'. l.:~rhf,ncl , a,,;,,. 
;ant clt\111 HI the <xhool nr Rw;inC\i. .llltl l'ublit \tlnlin· j,,, .• tinn, 
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